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Abstract
This paper explicates the anxiety of Conan Doyle on the Irish affairs through the analysis of one of his
Sherlock Holmes stories, “The Red-headed League.” By reading the image of “The Irish Frankenstein” in
Punch, May30,1882in this text, we conclude that the author’s sympathy and at the same time fear for his


































































































































































































































































































ないであろうことを暗示する。Reform League（1865―69）、Home Rule League（1873）、Land League























































































































































































































＊本稿におけるコナン・ドイル「赤毛同盟」からの引用は、Doyle, Arthur Conan. “The Red-Headed League.” The
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